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Suparno. Q. 100.070.639. “BUDAYA KERJA GURU DI SEKOLAH DAERAH 
AGRARIS (STUDI SITUS DI SMP NEGERI 2 JATIROTO WONOGIRI)”. 
Magister Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Tesis. 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mendeskripsikan karakteristik 
budaya berpakaian seragam SMP Negeri 2 Jatiroto; 2) Mendeskripsikan 
karakteristik budaya kepatuhan guru SMP Negeri 2 Jatiroto pada struktur 
organisasi; 3) Mendeskripsikan karakteristik budaya persahabatan SMP Negeri 2 
Jatiroto dengan warga sekolah yang lain. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. 
Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 2 Jatiroto Wonogiri . Data penelitian yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi hasil observasi partisipatif dan 
jawaban responden yaitu Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri 2 Jatiroto melalui 
wawancara. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: 1) Informan, yang terdiri 
dari Kepala Sekolah, guru, staf sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat sekitar; 
2) Arsip dan dokumen, 3) arsip dan dokumen yang dimiliki SMP Negeri 2 Jatiroto 
yang berkaitan dengan profil sekolah, visi, dan misinya, 4) Tempat dan peristiwa. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, 
observasi partisipatif dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) budaya berpakaian 
seragam guru disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan 
dengan mengutamakan keindahan, kesopanan, kerapian dan keserasian baik 
individu maupun kelompok; 2) budaya kepatuhan guru pada struktur organisasi 
perlu dilaksanakan dengan baik diatur sesuai alur pembagian tugas dan wewenang 
kerja organisai sekolah; 3) budaya persahabatan antar guru mencerminkan 
keakraban, kebersamaan, kekompakan dan saling mendukung dalam 
melaksanakan tugas kerja dinas maupun luar kedinasan, saling menghormati baik 
yang tua maupun yang muda. 
 
 





Suparno. Q. 100.070. 639. ” Work Culture of School (the situs study at SMP 
Negeri 2 Jatiroto ”. Thesis. Magister Management of Education. The Post Graduate School, 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
The purpose of  this study was to: 1) Describe the cultural characteristics of 
teachers  and employees dressed in  uniform SMP Negeri 2 Jatiroto; 2) Describe 
the characteristics of teachers and staff compliance culture SMP Negeri 2 Jatiroto 
at school organizational structure; 3) Describe the cultural characteristics of the 
friendship between teachers and employees of SMP Negeri 2 Jatiroto.  
This research is a qualitative ethnographic  approach. Research carried out  
in SMP Negeri 2 Jatiroto Wonogiri. The research data  collected in this study 
contains information on the results of participant observation and respondent's 
answer is the Principal and Teachers SMP Negeri 2 Jatiroto through interview. 
Sources of data in this study include: 1) The informant, who consist of the 
Principal, teachers, school staff , School Committee, and community 
sekitarInforman, which consists of the Principal, teachers, school staff, School 
Committee , and surrounding communities; 2) Archives and documents; 3) 
archives and documents owned by SMP Negeri 2 Jatiroto relating to the  school 
profile, vision, and mission; 4) Places and events. Methods  of data collection in 
this research with interviews, participant observation and documentation.  
Based on the  results of  the study concluded that: 1) the culture of teacher  
dressed in uniforms tailored to the rules and regulations  that have been defined by 
emphasizing the beauty, modesty, neatness and harmony of both individuals and 
groups; 2) teacher  compliance culture in the organizational structure needs to be 
properly configured according to the distribution channel duties and authority of 
school organizations; 3) culture among teachers reflects the  intimacy of 
friendship, togetherness, solidarity and mutual support in carrying out official 
duties or outside official work, mutual respect for both old and young. 
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